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Atualmente, há uma preocupação constante no controle do Diabetes Mellitus (DM), 
pelo fato de apresentar uma alta incidência de mortalidade, atingir um grande núme-
ro de pessoas e envolver altos custos em seu tratamento. O desenvolvimento de es-
tudos sobre a caracterização do perfil do paciente diabético é de grande relevância 
para a definição de políticas públicas, no sentido de reduzir o número de complica-
ções clínicas relacionadas a doença. Níveis normais, porém próximos do limite supe-
rior podem ser um sinal de alerta para o aparecimento futuro do diabetes. Este traba-
lho tem como objetivo principal verificar o perfil glicêmico dos pacientes atendidos 
em um laboratório particular no município de Quixadá-Ceará. Foi aplicado o questio-
nário e a coleta do material biológico no Laboratório Central Lab, bem como o pro-
cessamento deste material. Para tanto, foram entrevistados 500 pacientes com per-
guntas claras e com a divulgação dos resultados consentidas pelos participantes. No 
que se refere aos resultados da pesquisa, apenas 10% dos entrevistados realizam 
exames periódicos a cada trimestre, 82% dos participantes responderam não ser di-
abéticos, isso foi comprovado devido a 78% deles estarem com sua taxa de glicemia 
abaixo de 100mg/dL. 
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